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A képzőművészeti alkotások elemzése az általános iskolában 
A X I X . század magyar történelmi és életképjestészete 
Az ált, iskolai rajzoktatás — az alapfokú, 
általánosan képző iskola sokoldalú célkitű-
zésének megfelelően — az ábrázolás sokféle 
formájába nyújt betekintést. A tanulók a ter-
mészet utáni rajzolás során ismereteket sze-
reznek a környező világ, a valóság lényeges 
vonásairól, más természetű rajzi munkáknál 
(pl. magyarázó rajzok) a gyakorlati élet igé-
nyeinek megfelelő ábrázolásmódokkal foglal-
koznak. De h'elyet kapnak olyan rajzi mun-
kák is, ahol a képzelet és alkotó kedv, a 
képszerű vagy díszítő alakítás lép előtérbe. 
A tantervnek és utasításoknak megfelelően 
ezeket a rajzi munkákat műalkotások elem-
zése is kíséri, ahol a tanulók egyrészt saját 
rajzi munkáik problematikájának magas, mű-
vészi szintű megoldásaival találkoznak, más-
részt — megismerve az egyes korok legszebb 
és legjellemzőbb alkotásait — betekintenek a 
művészi alkotások sajátos kifejezési eszkö-
zeibe, ezeknek a tartalommal kapcsolatos 
megjelenésébe, s konkrét, érzékletes formában 
szereznek élményt az egyes koroknak a mű-
vekben tükröződő sajátos gondolkodásmódjá-
ról. A műalkotáselemzések órái egyben azt az 
alakulást, változást is igyekeznek illusztrálni, 
amelyen — a társadalom fejlődése folyamán 
— a művészet végig haladt. 
Ez a munka — a tartalmi mondanivaló és 
a kifejezési eszközök, a mű és társadalom 
kapcsolatának érzékeltetése — nem könnyű 
feladat. A problémák arányainak eltolódása 
vezet egyrészt az öncélú esztéticizmusra 
(mely nem jut el a társadalmi-történeti mon-
danivalóhoz), más esetekben pedig az órák 
fiók-történelemórákká alakulnak, ahol a 
korrajznak a művek csak odavetett illusztrá-
ciói. A tanterv és utasítás leszögezi a helyes 
módszert: a művek konkrét, induktív, él-
ményszerű elemzésével, a műveken látható 
ábrázolási sajátosságok elemzése út ján kell 
elvezetni a tanulókat a bennük tükröződő 
történelmiséghez. Így deduktív módon a ver-
bális ismeretek helyett — a mindig nagy él-
ményt nyújtó remekművek érzelmi-esztétikai 
jegyein keresztül a tanulók életkoruknak meg-
felelő szinten -közelítik meg a történetiséget. 
Ez a módszer emellett aktivizálja is a tanu-
lókat és arra szoktatja őket, hogy kiállítások 
és múzeumlátogatások alkalmával magukból 
a művekből igyekezzenek kiindulni. Ez a 
módszer tehát a műélvezés útján segíti meg-
tenni az első lépéseket. 
A közölt óravázlat ezt a korszerű, helyes 
módszert tükrözi. Hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a gyakorlati nevelő-oktató munkát a műal-
kotáselemzés területén az általános iskolai 
tanterv szellemének megfelelően kedvezően 
befolyásolja. (Szerk.) 
A V I I . osz tá ly m ű a l k o t á s e lemző órái k ö z ö t t f o g l a l k o z u n k a X I X . s z á z a d m a -
gya r tö r t éne lmi és é le tképfestészetével . Ennek a t é m a k ö r n e k az a n y a g a v i s z o n y l a g 
közel áll a t a n u l ó k h o z , mive l tö r téne lmi ismerete ikre épül . J ó r áveze tő ké rdésekke l 
úgy i r á n y í t h a t j u k az a n y a g fe ldo lgozásá t , hogy a t a n u l ó k k o n k r é t , i n d u k t í v elemzés 
ú t j á n sa já t í t sák el az i smere tanyago t , me ly így k ö n n y e b b e n r ö g z ő d i k , és é l m é n y s z e r ű -
sége segíti az é rdeklődés t . H e l y t e l e n az az el járás, ha közlés u t á n csak p é l d a k é n t m u -
t a t j u k be az a l k o t á s o k a t , — ha a t a n u l ó fe l is ismeri a b e m u t a t o t t képe t , s zob ro t v a g y 
épüle te t , de nem f o g j a t u d n i a n n a k jel lemzőit . Megfe l e lőbb módsze r az , ha a t a n u l ó k -
kal e l emez te t jük a m ű a l k o t á s t . N e m kell a z o n b a n sok képe t e lemezni . Legjobb , ha k i -
emelünk egy v a g y két t ip ikus pé ldá t , mely m a g á n viseli az összes je l lemző jegyeke t . 
A f en tebb eml í te t t esetben ké t a lko tás t e lemezte tek a t a n u l ó k k a l ; M a d a r á s z V i k -
t o r : H u n y a d i Lász ló s i ra tásá- t a tö r t éne lmi festészetre, és M u n k á c s y M i h á l y : S i r a l o m -
h á z á - t az é le tképfestészetre . 
A z ó ra levezetése a k ö v e t k e z ő k é p p e n tö r t én ik , kü lönös t ek in te t t e l a ké t e lőbb 
eml í te t t kép elemzésére. 
* A szerző a Szegedi Pedagógiai Főiskola földrajz-rajz szakán 1961. évben szerezte ké-
pesítését. Örömmel adunk helyt dolgozatának. 
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I. E lőző ismeretek felelevenítése. (A klasszicizmus és r o m a n t i k a jel lemzői, m a j d 
a rea l izmus és t á r s a d a l m i gyökerei . ) 
I I . Ú j a n y a g fe ldolgozása . — Szemléltetés. 
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása. 
1. A kép bemutatása a l k a l m á v a l időt h a g y u n k , hogy a tanulók, m i n d e n kis r é sz -
letet tüzetesen megfigyelhessenek. A kép a t o v á b b i a k b a n o l y a n helyen m a r a d , ahol 
m i n d e n k i jól l á t h a t j a . 
2. A téma. A műa lko t á s elemzésének t á rgya l á sá t a k ö v e t k e z ő kérdésekkel i nd í tom 
el: Mi t á b r á z o l a kép? Mi tö r t én ik a képen? A' kérdésekre a köve tkező feleleteket 
v á r o m : egy sötét helyiségben, melye t csak ké t g y e r t y a v i lág í t meg egy fehér lepellel 
l ebo r í to t t test feksz ik . A lábáná l két nő ha j l ik egymáshoz , akik s i ra t j ák az e lhuny ta t . 
M i v a n a fehér lepelen a hol t tes t n y a k á n á l ? Vé r fo l t ok . Mi lyen halá l la l ha l t meg tehá t 
az illető? Meggy i lko l t ák , va lósz ínűleg hóhér b á r d j a ü t ö t t e le a fejét . Mi lyen rangú 
személy vo l t az illető? Magas rangú személyiség lehetet t , k á p o l n á b a n r a v a t a l o z t á k fel, 
és díszes g y e r t y a t a r t ó k b a n v i l ág í t anak a gye r tyák . A z o n k í v ü l v i téz vagy k a t o n a vol t , 
me r t k a r d j a t e temén nyugszik . Ki lehet az a két s zomorú nő? Az a n y j a és a tes tvére; 
v a g y menyasszonya , mer t az egyik idősebb amíg a másik f i a ta l . A f i a t a l a b b nő mit 
he lyez a r a v a t a l r a ? Vi rágo t , t ehá t va lósz ínű a menyasszonya . Mi lyen érzés t ü k r ö z ő d i k 
az a r cukon? Szomorúság , s i r a t j ák a ha lo t t a t . Mely ik tö r t éne lmi személyiségről lehet 
szó? H u n y a d i László . Ki vol t H u n y a d i László, miér t ö l t ék meg? A t a n u l ó k válasza i -
ból k i b o n t a k o z i k az esemény, a szereplő személyek és a tö r t éne lmi kor . 
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-t. ¿lí^cycicjí ĉ z./vC'íOC/re. iviny t n l u i i n a i r u v c l u nwsi l a i ld luu i : Ĵ l.1. a. n e -
hezebb kérdés t rávezetéssel v i l ág í tom meg. Miér t nem lehet (az impressz ionizmus) 
k ö n n y e d , színes, n a p f é n y t ő l á t i t a t o t t r agyogó f o r m á b a n megfesteni egy ilyen komor , 
sötét eseményt? M e l y i k életszemléletnek sa já tossága ez a f á j d a l m a s borongósság? A ro-
m a n i t k á n a k . (A r o m a n t i k a je l lemző vonása i t m á r az ó r a elején á t i sméte l t e t jük , ezek 
u t á n csak erre a képre kell v o n a t k o z t a t n i . ) A t a r t a l o m romant ikus , és a r o m a n t i k a 
mi lyen f o r m a n y e l v b e n je lentkezik? Real isz t ikus . Apró l ékos k idolgozás . F igye l jük meg 
ezt a képen, hol l á tha tó? A g y e r t y a t a r t ó k , az o l t á r t e r í t ő , a d r a p é r i á k redőzése, a 
k a r d stb. 
Vizsgá l juk meg a kép fölépí tését , kompozícióját! .Mi lyen i r ányú v o n a l a k a hang-
súlyosak? E g y m á s r a merőleges vízszintes és függőleges. Melyek ezek? A test fehér 
tömegére merőlegesek a g y e r t y a t a r t ó k , erre pedig az o l t á r . Mi te remt kapcso la to t az 
élő személyek és a ho l t közö t t ? A f i a t a l a b b nő v i r ágcsokro t n y ú j t ó k a r j a . — Mi emeli 
ki a há t t é rbő l a fontos , jelentős do lgoka t? A fény. Mi lyen szerepet k a p a f ény a f o r -
m á k k i a l ak í t á sában? A plasz t ikusság elérésének cé l jában áll. H o l je lentkezik ez? A 
g y e r t y a t a r t ó k o n , az a l akok a rcán . Me ly ik a legvi lágosabb p o n t a képen? A holt test 
nagy fehér tömege. Mely ik a legsötétebb p o n t ? A s i ra tó asszonyok r u h á j a és á rnyéka , 
sz inte belevész m é l y k o m o r ú szü rkésba rna há t t é rbe . — M i l y e n szerepet k a p a szín? 
N e m fontos . Kevés színt és n e m tüzes, v i lágos sz íneket ha szná l t a festő. Mi lyen ellen-
té t re épül t a kép? F é n y - á r n y é k k o n t r a s z t r a és nem sz ínkon t r a sz t r a . 
4. Eszmei mondanivaló (eszté t ikai és erkölcsi elemzés). Miér t te tszik? V a g y miér t 
nem tetszik? I t t a t anu lók tó l kü lönfé l e v á l a s z o k a t k a p u n k a f o r m á t és a t a r t a l m a t 
i l letően is. í g y t ehá t a vá l a szokhoz , fe le le tekhez kapcso l t an kell a t ovább i kérdése-
ket is fe l t enn i ; míg e l ju tunk a m o n d a n i v a l ó h o z : az idegen u r a l k o d ó sohasem szo lgá l ja 
a népet igazságosan és hűen. Ebbő l a z t á n szorosan köve tkez ik 
5. a kép keletkezésének történelmi háttere — a H a b s b u r g e lnyomatás kifejezése 
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csak b u r k o l t f o r m á b a n t ö r t é n h e t e t t , V. Lász ló h ű t l e n kegyet lenségének b e m u t a t á s á n á t . 
A kép 1859-ben készül t , m i lyen tö r t éne lmi esemény z a j l o t t le 1848—49-ben? A sza-
badságharc . Mi lyen vo l t a he lyze t a s zabadságha rc bukása u t án? Teljes H a b s b u r g 
e lnyomás , idegen u r a l o m a m a g y a r h a z á n és népen . M i b e n j e l en tkeze t t ez? A m ű v é -
szek csak b u r k o l t f o r m á b a n fe j ezhe t t ék ki a l k o t á s a i k b a n g o n d o l a t a i k a t , k ü l ö n b e n 
b ö r t ö n , száműzetés v á r t r á j u k . í g y fes te t te meg M a d a r á s z V i k t o r H u n y a d i L á s z l ó 
s i ra tásá t . 
6. A kép alkotójának rövid, élete. M a d a r á s z V i k t o r tö r t éne lmi fes tésze tünk első 
nagy a l a k j a Pá r i z sban i smerkede t t meg a f r anc ia r o m a n t i k u s fes tők művésze téve l , 
s h a z a t é r v e a m a g y a r múl t , a m a g y a r függet lenségi h a r c o k k o r á n a k á b r á z o l á s á h o z 
f o r d u l t . K é p e k e t festet t Z r í n y i I l oná ró l , Z r íny i Pé t e r rő l és F r a n g e p á n r ó l , m a j d p e d i g 
a n a g y pa ra sz tvezé r rő l , D ó z s a G y ö r g y r ő l is. T ö r t é n e l m i eseményeket fest meg, t e h á t 
mi lyen fes tészetnek n e v e z h e t j ü k művésze té t? Történelmi festészetnek. M i k a je l lemzői 
a tö r t éne lmi fes tészetnek? (A pé lda a l a p j á n a t a n u l ó k összefogla l ják a jel legzetes v o -
násokat . ) A m a g y a r tö r téne lmi festészet l egnagyobb a l a k j a Székely B e r t a l a n vo l t . 
( B e m u t a t h a t ó k é p e k : I I . La jos ho l t tes tének megta lá lása , Egr i nők . ) 
Munkácsy Mihály: Siralomház (az előző f e s tmény elemzésének s z e m p o n t j a i sze-
r in t h a l a d u n k i t t is). 
1. A kép bemutatása. 
2. A téma. M i t áb rázo l a kép?, mi tö r t én ik a képen? Egy egyszerű fehér t e r í tőve l 
l e t aka r t aszta l mel le t t k o m o r p a r a s z t r u h á s ember ül , mel le t te egy k is lány , a s a r o k b a n 
pedig egy síró nő. Másik o l d a l á n b á m é s z k o d ó embereke t , gyerekeke t t a r t vissza a 
h a t a l o m képviselője , egy z sandá r . H o l j á t szód ik ez az esemény? Bör tönben . M i r ő l á l l a -
p í t h a t j u k ezt meg? Bemehetnek a b ö r t ö n b e az emberek , az oda bezá r t személyhez? Be. 
M i l y e n céllal? Lá toga tn i ? L á t o g a t n i csak a legközelebbi ismerőseit engedik be a r a b -
nak , it t ped ig sok bámész ember és gyerek van . H o g y lehet ez? A r a b ha l á l a e lőt t , 
kivégzése előt t bemehe tnek hozzá , a s i ro l amházba . — Mi lyen szerep lők v a n n a k a ké-
pen? A főszerep lő az ülő fér f i . K i ő? A rab. V a j o n mi t k ö v e t e t t el? R a b o l t , v a g y 
gyi lkol t , vagy lopot t . Mié r t t e t te ezt? M e r t szegény vol t . K i lehet ez az ember? Egy 
be tyá r . M i l y e n kifejezés v a n az a rcán? Tehe te t len d ü h , f á j d a l o m , szomorúság , de 
fé r f ias erő. Mi lyen a többi szereplő v i s zonya hozzá? K i lehet a s a r o k b a n s í ró asszony? 
a felesége, — és az előt te á l ló k is lány? a gyermeke, t ehá t legközelebbi h o z z á t a r t o z ó i . 
A többi ember közü l k ik o s z t o z n a k f á j d a l m u k b a n ? A z elől á l ló ka l apos fé r f i , és a mel -
let te á l ló asszony. K i lehet az a ka l apos fér f i? t a l á n a b a r á t j a , b e t y á r t á r s a . Mi lyen 
kifejezés v a n a mel le t te ál ló asszony a rcán? I n k á b b i r tóza t , m i n t s zomorúság v a g y 
részvét . V e g y ü k sorba a többi a l a k o k a t . K i k v a n n a k még a képen? Egy k á r ö r v e n d ő 
arcú nagy d a r a b f é r f i , egy s a j n á l k o z ó f i a t a l l ány , a h á t t é r b e n k ö z ö m b ö s a r c o k , egy 
a n y a gyermekével , a gyereke t m i n t h a fé l tené az e l í té l t tő l , b á m é s z k o d ó s u h a n c o k , és 
a z s a n d á r , n e m t ö r ő d ö m n y u g a l m á v a l . Mi lyen esemény ez, a t ö r t éne lmi m ú l t egy 
p i l l ana ta , f e n n k ö l t hősi tö r téne t? N e m ! egy egyszerű m i n d e n n a p i , a nép életéből ve t t 
esemény. Egy b e t y á r közszemlére k i téve a s i r a l o m h á z b a n . 
3. Kifejezési eszközök. A z életből ve t t va lószerű eseményt mi lyen f o r m á b a ön t -
he t te a művész? Mi lyen m ű f a j t köve te l meg az i lyen t a r t a l o m ? Real is ta . Mi je l lemzi 
a rea l izmus t t a r t a lmi l ag és fo rmai lag? (az óra elején m o n d o t t a k fe le levení tése) . H o -
gyan v o n a t k o z i k ez erre a képre? A népéle t egy va lószerű m o m e n t u m a t a r t a l m i l a g . 
F o r m a i l a g ped ig az életszerű, reális k idolgozás , megoldás , az arcki fe jezések hű vissza-
tükrözése , je l lemző ereje. 
Mi lyen a kép kompozíciója? Első p i l l ana tban h o v a tek in t a szem? A jobbo lda l i 
c sopor t r a . Mi vá l a sz t j a el ezt a kép más ik csopor t já tó l? A csendőr függőlegesen t a r -
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t o t t szuronyos p u s k á j a és a két szál gye r tya . — H o n n a n jön a fény? A néző felől , 
m e g h a t á r o z h a t a t l a n pon tbó l . H o g y a n vá l ik el a f ény és az á rnyék? A fehérek , vi lágos 
fo l tok m i n d e n ü t t a mély á r n y é k b ó l v i l l ó d z a n a k elő. A jelentősebb p o n t o k i t t is f é n y -
ben, a kevésbé je lentősek á r n y é k b a n v a n n a k . Mi lyen 5z ín-hangula t u r a l k o d i k a képen? 
Melegbarnás tónus. Mi lyen színek segít ik elő ezt a m é l y b a r n a h a n g u l a t o t ? O k k e r , 
vörös, t o m p a kék és sárga, mély kékesszürke . 
4. Mondanivaló. — M i l y e n sorsuk vo l t az abszo lu t izmus k o r á b a n . élő szegény 
embereknek? N e h é z so rban t engődnek , v a g y szo lgá lva az idegen u r a k a t , v a g y e lbuj -
dos tak , s a k k o r i lyen sorsra j u t o t t a k . El lehet í télni egy ember t b á r m i t te t t , ha a 
k ö r ü l m é n y e k e t nem veszik f igyelembe? Mié r t te tszik a kép? (eszté t ikai nevelés). H ű e n 
a d t a - e vissza a t a r t a l m a t , a m o n d a n i v a l ó j á t a művész? 
5. A mű keletkezésének történelmi háttere. — A z abszolu t izmus k o r á b a n , a H a b s -
burg e lnyomás a la t t így szenvedet t a nép . E z t nem kel le t t b u r k o l t f o r m á b a tenni , egy 
tö r téne lmi esemény á la rca a l a t t b e m u t a t n i , hiszen nem egy neves hősről , személyről 
van szó, egy ember rő l csupán a népből . B á r m i k o r meg tö r t énhe te t t , hiszen a szegény 
emberek mind ig i lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t él tek. Ki ismerhet te csak i lyen jól a nép 
életét? Csak az, aki k ö z ü l ü k jöt t , k ö z t ü k élt. 
6. A kép alkotója és rövid élete. M u n k á c s y M i h á l y a m a g y a r mesterek közü l ta lán 
a l egnagyobb vi lágs ikerre szert tet t művész , kis asztalosinas vol t , m i k o r először vet t 
ce ruzá t a kezébe, hogy a d e s z k á k r a f ö l r a j z o l j a képze le tének a l ak j a i t . N a g y u t a t te t t 
meg a békéscsabai a sz ta losműhe ly tő l a pár izs i sza lonokig . A b e m u t a t o t t képe a l a p o z t a 
meg a h í rnevé t , és ezt egymás u t á n k ö v e t t é k a híresebbnél híresebb képei , me lyek közül 
legtöbbet a népéletből mer í t e t t ( b e m u t a t h a t ó : Tépéscsinálók, K ö p ü l ő asszony, Rőzse-
hordó , Ásí tó inas), de vo l t ak bibl ikus t á r g y ú képei is és a po lgár i é l e t f o r m a témái felé 
is kény te len vol t f o rdu ln i , mivel P á r i z s b a n a sza lonok , a po lgár i h é t k ö z n a p o k és 
ü n n e p n a p o k v i l ágában élt. D e igazán őszinte a népi é letképeiben vol t . M i az életkép? 
A m ű v e t t é m á j u k n á l f o g v a az emberek á l l í t j ák előtérbe, az életből mer í t e t t események 
hőseként , ( ö s s z e f o g l a l j u k a S i r a lomház a l a p j á n a je l lemző vonásoka t . ) Sok művész 
sokszor hamis r o m a n t i k á v a l á b r á z o l t a a népet (Bihar i : Bíró előCt, v a g y Mészö ly : Bala-
toni ha l á sz t anya ) nem a r ideg v a l ó j á b a n , h a n e m hízelegve, min tegy a szép o lda lá t 
m u t a t v a be az életnek, m i n t h a az csak ebből á l lna . (A b e m u t a t ó összehasonl í tás szem-
p o n t j á b ó l szükséges.) 
I I I . ö s sze fog la l á s . — Á t t e k i n t ő kérdésekkel összefogla l juk , r ö g z í t j ü k a megismer t 
a n y a g o t , közben u t a lva a r ra , hogy a m a g y a r festészet mind ig jó ú t o n h a l a d a k k o r , 
ha a rea l izmus t a l a j án m a r a d . — Az ó r a t anu l sága inak összefoglalása. 
Ez az ó r amene t csupán m i n t á u l szolgál , hiszen minden ó r a a n y a g a , t é m á j a más, 
k ü l ö n b ö z ő k a nevelési célok és f e l ada tok . A z elemzés p o n t j a i v i szont f e l h a s z n á l h a t ó k 
bá rme ly műa lko tá sná l . 
„a mi h a l a d á s u n k is n a g y m é r t é k b e n függ a k ö z o k t a t á s eredményességétől . Ezé r t 
becsül jük mi a pedagógusok m u n k á j á t , ak ik az ú j generációt neve l ik . " 
Kádár Jánosnak az oktatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
„A k ö z o k t a t á s o n múl ik , mi lyen emberek lesznek tíz, húsz, sőt, h a r m i n c - n e g y v e n 
év m ú l v a azok a gye rmekek , ak ike t m a neve lünk , ma kész í tünk elő az életre. Ezé r t 
a pedagógusok m u n k á j a , a k ö z o k t a t á s v a l ó b a n óriási jelentőségű."' 
Kádár Jánosnak az oktatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
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